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1. 
PARAULES PER A JOAN CAPRI 
ArUde publicat al diari El País el 24 de desembre de 1997 
H i ha moltes facetes en la rica vida escenica del no~tre gran comic i, tal vegada, és convenient que les noves generacions se n'assabentin. Capri va ser, en un primer moment, un molt important actor que va 
fer una carrera de rigor dintre del millor teatre, el de més exigencia, 
deIs anys cinquanta. En aquest ambient va aconseguir alganes aportacions 
absolutament irrepetibles. 
Després va anar abandonant la seva gran condició d'actor per a con-
vertir-se en comediant, una mica en el sentit frances de la pariaula. En aquesta 
etapa mirava d'adaptar les seves particularitats expressive~ als personatges 
que interpretava i, encara més, els personatges a la seva capacitat interpreta-
tiva. A poc a poc i seguint les millors lli<;ons de la Commediq dell'Arte, Capri 
va anar creant un personatge, el seu personatge, una "mascara" un prototi-
pus, en que, com passa a Mexic amb Cantinflas, tot un estrat de la nostra 
societat barcelonina i catalana s'hi va reconeixer. 
Aquí, en aquesta última dimensió, Capri es va "doblar" d'autor i va 
crear un llenguatge molt personal, una manera de dir, d'entonar les frases i 
de gesticular fon;a originals. Tota una molt particular manera de ser aquí, en 
un temps i en un espai que sentíem tots com a molt nostre malgrat que 
sovint, alguns sectors professionals, els més joves d'aleshQres, no s'hi vol-
guessin identificar. Capri, quan va tenir configurat i delimitat aquest perso-
natge, va entendre que l'havia de servir i potenciar, i que no,era aconsellable 
de tornar a les seves epoques d'actor i de comediant. Amb aixo, va ser d'una 
gran coherencia, va saber assumir que la seva manera de fer teatre era irre-
petible i que l'havia de dur fins a les últimes conseqüencies., 1 aixo ho va fer 
de manera implacable. 
Alguns deIs nostres millors records, algunes de les millors nits de 
teatre de Barcelona van unides al nom de Joan Capri. El descobrírem, pIe de 
llum, com una autentica bestia de teatre (també en el sentit frances del terme), 
un prodigi de tendresa i ingenuilat a La cocina de los ángeles, al costat de Berta 
Riaza i Adolfo Marsillach. Després, repetiria el paper, ja en catala, de la ma 
de Xavier Regas (Tres angelets a la cuina). Fou Regas qui va proporcionar-li el 
seu primer gran exit amb Camarada Cupido, una deliciosa adaptació d'una 
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molt perfecta i acabada obra de Valentin Katajev. Aquí va anar fent-se seu el 
personatge de poeta i acaba bastint un monoleg d'autoria propia, en el qual 
va cridar l'atenció de tota la professió. Practicament tothom va acabar anar.t 
a veure el seu monoleg i s'oblidava de l'obra i de l'espectacle que eren, per 
cert, excel·lents. 
Ramir Bascompte i el conjunt Palestra de Arte Dramático i, més tard 
la companyia del Teatre Candilejas, varen lluitar perque Capri fes teatre de 
rigor i sense concessions als seus ja famosos monolegs improvisats. Capri va 
fer una gran interpretació a La torre i el galliner, de Vittorio Calvini, adaptada 
per Bascompte i ampliada amb dialegs per Xavier Regas. Capri hi feia un 
paper dramatic i va sorprendre tothom per la seva autoritat de gran actor. El 
varem veure al Teatre Romea en sessió única i, al cap deIs anys, fou presen-
tada, en temporada, al Teatre Candilejas. La crítica i la professió se li va ren-
dir, pero el públic no va acudir a la cita. 
Sense cap mena de dubte, el personatge més important interpretat 
per en Capri, després de l'obra de Calvini, fou L 'avar, de Moliere, convertit 
en El senyor Perramon per Josep Maria de Sagarra. Sagarra va fer una molt 
savia operació, va agafar el que hi havia de mascara en el personatge i que 
venia de la comedia llatina i la va modernitzar, l'apropa en el temps i l'espai 
sense oblidar cap de les aportacions de Moliere. El resultat va ser extraordi-
nari. Sagarra va entendre el talent últim de Capri i, aquest, es va sentir como-
de i realitzat en el curiós i riquíssim llenguatge de Sagarra. Capri hi aconse-
guia moments terribles, absolutament desesperats. Mai cap actor ha expre:,-
sat amb tanta dimensió tragica l'obsessió deIs diners i de la gasiveria. Hi 
havia un element de vibració especial, un traspassament de totes les fronte-
res expressives, que convertia les escenes finals en una experiencia emocio-
nant i irrepetible. 
L'exit d'aquest "tandem" (amb Antoni Chic, al fons) es repetiria en 
una operació semblant El casament, de Nicolaj Gogol, convertit en el El fisc'11 
Requesens per en Josep Maria de Sagarra. 
Per fi, amb aquests dos treballs, Capri pensa que tenia un camí defi-
nit, que havia trobat l'autor amb qui fer binomi, l'autor que entenia el seu 
taranna creatiu i el potenciava fins a les darreres conseqüencies. Pero, per 
desgracia, Sagarra va morir i Capri no va trobar l'autor que podria fer-li una 
operació semblant, malgrat que el va cercar desesperadament. Varem estar a 
punt de repetir l'experiencia amb L 'inspector general, de Gogol, adaptat per E'n 
Baltasar Porcel (també considerarem un treball anterior de Sebastia Juan 
Arbó), pero jo no vaig acabar de veure clara la jugada. Va ser, sens dubte, una 
greu errada meya. La més gran entre les moltes que hem fet i continuarem 
fent. La veritat és que l'experiencia que férem plegats a Civilitzats tanmateix, 
de Carles Soldevila fou, per a mi, molt gratificadora. Vaig entendre que l'ha-
via de deixar fer com a mascara i que només l'havia d'esperonar i orientar. 
Tothom a la professió pensa que ens discutiríem i tindríem tota mena de pro-
blemes, pero.ens varem entendre de meravella. 
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Sense Sagarra, sense possibilitat de trobar-li un substitut, després de 
l'experiencia a La dida, de Frederic Soler, on va adaptar el paper de Baró a les 
seves capacitats, Capri es va veure abocat cap a la mascara i va crear un per-
sonatge. El personatge de persona apocada, sense gaire comprensió familiar, 
for<;a garrepa, sovint infeli<;, sempre somniador, que volia i dolia, tímid, pero 
de sobte agressiu i dominador, pero només per uns momehts, podia ser un 
professor trist o un saltataulells desencantat, un arraconat empleat de banca. 
Un personatge, sempre el mateix pero sempre diferent, en que tota una 
menestralia s'hi va sentir identificada. A poc a poc, va comen<;ar a assolir un 
llenguatge embastardit pero terriblement comunicatiu, el llenguatge deIs 
seus millors monolegs radiofonics o de discos, el que es pot rastrejar a 
Vivendes protegides, La vida és un serial, Acabarem ximples, El suiCidi .... 
Per acabar, voldríem explicar un fet que em permeté descobrir el 
misteri comunicatiu de Capri. Fa uns vint o vint-i-cinc arys, a Montju'ic, 
passavem per la fira de mostres poc abans d'inaugurar-se, els obrers eren dalt 
de les bastides corrent per tot arreu. Pels altaveus es van cbmen<;ar a sentir 
els monolegs de Capri. Varen parar tots de treballar fins que un capata<; va 
sortir i va dir que traguessin aquells discos perque allí no ~reballava ningú. 
Tots els obrers parla ven castella, pero també ells, pel que vaig veure, sentien 
a Capri com a cosa seva. Hi vibraven absolutament. 
El misteri de la Commedia, el do de la mediterranitat, la fru'ició de la 
paraula improvisada, l'afirmació mitjan<;ant el gest, el sentit agredol<; de la 
vida, l'acceptació de la tristesa ... , són una part de tantes i tantes coses que en 
Joan ens ha donat en els seus llargs anys de treball, al teatre, a la radio, al 
cinema i a la televisió. Per tot aixo, tots hem d'estar-li reconeguts i felicitar-lo 
molt especialment en aquest dia d'avui tan assenyalat i tan pIe de tota mena 
de significats. 1 alguns, potser, mirarem la cartellera i buscarem el Teatre 
Romea, per veure si avui actua Joan Capri, si per un miracly continua obse-
quiant-nos amb la felicitat que durant tants i tants Nadals e~s regala. 
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